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Аннотация: Бўлажак физика ўқитувчиларини методик тайёрлашга 
инновацион ёндашувни жорий етиш замонавий педагогиканинг энг долзарб 
масалаларидан биридир. Ушбу мақолада ўқув жараёнини ташкил етишда 
инновацион педагогик технологиялардан фойдаланишнинг аҳамияти ва 
инновацион педагогик жараённинг муҳим йўналишлари баён етилган. 
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Яна бир муаммони ҳал этиш 
ўта муҳим ҳисобланади: бу педагоглар ва профессор-ўқитувчилар таркибининг 
профессионал даражаси, уларнинг махсус билимларидир. Бу борада таълим 
олиш, маънавий-маърифий камолот масалалари ва ҳақиқий қадриятларнинг 
шакллантириш жараёнларига фаол кўмак берадиган муҳитни яратиш зарур” 
[1,45] – деб айтган фикрлари аҳамият касб этади. 
Маълумки, “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”да “… ўқув-тарбиявий 
жараённи илғор педагогик технологиялар билан таъминлаш” [2,3] таъкидланиб, 
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узлуксиз таълим сифатини ошириш ва такомиллаштиришнинг босқичларида 
бажариладиган жиддий вазифаларидан бири сифатида белгиланган эди. 
Шу маънода Ўзбекистон Республикаси тараққиётида халқнинг бой 
маънавий салоҳияти ва умуминсоний қадриятларга ҳамда ҳозирги замон 
маданияти, иқтисодиёти, илм-фан, техникаси ва инновацион 
технологияларининг сўнгги ютуқларига асосланган мукаммал таълим-тарбия 
тизимини, шунингдек, миллий педагогика ва инновацион педагогик 
технологияларнинг назарий ва методик асосларини яратиш ҳамда амалиётга 
татбиқ этиш зарурияти миллий таълим тизимини ислоҳ қилиш, унинг 
салоҳиятини жаҳон миқёсига олиб чиқиш, таълим бозорини яратиш ва 
рақобатбардош мутахассисларни тайёрлаш керак. 
Олий таълим муассасаларида инновацион таълим технологияларини 
бошқаришдаги ўқитувчи компетенцияси, бир-бирига боғлиқ бўлган 
талабларнинг бу мажмуи педагогнинг умумлаштирилган моделини ва асосий 
талабларини ифодалай олиши керак: 
- ўқитувчининг таълим бериш маҳорати, тарбиялай олиш маҳорати, таълим 
олувчиларнинг билимларини холисона баҳолай олиш ва назорат қила олиш 
маҳоратини билиши керак; 
- ўқув-тарбиявий жараённи ташкил этишда инновацион педагогк 
технологиялардан фойдаланишни билиши керак. 
Замонавий таълим тараққиётида пайдо бўлаётган “Инновацион ёндашув”, 
“Инновацион фаолият”, “Инновацион педагогика” тарздаги тушунчалар 
эҳтиёжлар асосида келиб чиққан бўлиб, уларнинг мақсади таълим соҳасида 
ўқув-тарбия жараёни натижасини кафолатлайдиган ўзгариш, янгиланишлар 
киритишдан иборат [3]. 
“Инновация” (инглизча “innotion”) – янгилик киритиш, татбиқ этиш, 
қўллаш деган маъноларни билдиради. “Инновация” тушунчаси дастлаб XIX 
асрда маданиятшунослик соҳасидаги тадқиқотларда пайдо бўлиб, бир маданият 
турларини иккинчи бир маданиятга киритиш тушинилган. ХХ асрга келиб эса, 
янги соҳа – янгиликлар киритиш ҳақидаги фан пайдо бўлди. Бу фан доирасида 
моддий ишлаб чиқариш соҳасига техник янгиликлар киритиш қонуниятлари 
ўрганила бошланди. 
Инновацияларни қуйидагича таснифлаш мумкин: 
1. Функционал имкониятларига қараб, барча педагогик инновациялар: 
янгиликлар самарали таълим жараёнини таъминлайдиган шартлар (таълимнинг 
янги мазмуни, инновацион таълим муҳитлари, ижтимоий-маданий шароитлар); 
янгилик – педагогик восита, технологик таълим лойиҳалари ва ҳоказо; 
ташкилий бошқарувга оид янгиликлар (таълимнинг сифатли хизмат қилишини 
таъминлайдиган ечимлар). 
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2. Инновацияларни амалга ошириш ва татбиқ этиш соҳасига қараб: таълим 
мазмунида; ўқитиш технологиялари, таълим тизимининг тарбиявий соҳасида; 
педагогик жараён қатнашчилари ўзаро таъсири тизимида, педагогик воситалар 
тизимида. 
Тизимли инновациялар – бу муайян муаммо доирасидан келиб чиқадиган, 
аниқ мақсад, вазифаларга эга инновациялардир. Булар ўқитувчи ва бўлажак 
физика ўқитувчилар қизиқишлари асосида тузилиб, узвийлик характерга эга 
бўлади. Бундай инновациялар пухта тайёрланиб, экспертлардан ўтади ва зарур 
воситалар билан таъминланади (кадрлар, моддий, илмий-методик таъминот) 
[4,19]. 
Инновацион жараённинг моҳияти – ўқитувчи ва бўлажак физика 
ўқитувчиларининг биргаликдаги фаолияти мазмунида акс этади; мазкур 
жараёнда педагог бўлажак физика ўқитувчиларига юзага келган 
қийинчиликларни енгишга ёрдам беради. Педагогик ёрдамнинг асосий моҳияти 
инновацион услубнинг тавсифи, унинг мақсадга йўналтирилганлиги, 
шунингдек, шахсни шакллантириш ва тарбиялаш борасида ҳал этиладиган 
вазифалар билан ифодаланади. 
Бўлажак физика ўқитувчиларининг шахсий ҳислатлари педагогик 
жараённинг субъекти сифатидан қуйидагиларни ўз ичига олади: ўқитишнинг 
ҳозирги ва келгуси босқичлари учун қабул қилинган ўқув-тарбия жараёнининг 
мақсади, вазифаси ва кўрсатмаларини англай билиш; интеллектуал меҳнатнинг 
янги турларини эгаллаш; мақсадга мувофиқ касбий ўз-ўзини тарбиялаш ва 
мустақил таҳсил олиш, қийинчиликларни аъло даражада енга билиш, ўсиш ва 
мустаҳкам ўрин эгаллашнинг кенгаётган интеллектуал ва касбий имкониятлари, 
истиқболлари ва қониқиш, ўзининг ижтимоий роли функциясини бажаришда 
фаол муносабатда бўлиш ва ҳоказо. 
Инновацион педагогик жараённинг энг муҳим йўналишларидан бири 
бўлажак физика ўқитувчиларининг билиш фаолиятини ривожлантириш. Бундай 
йўналиш бўлажак физика ўқитувчиларининг ўқув жараёнин фаоллаштиришни, 
уларнинг касбий ихтисослашишини аниқлаб олиш фаоллигини ўз ичига олади. 
Бўлажак физика ўқитувчиларининг инновацион фаолиятини яратувчанлик 
жараёни ва ижодий фаолият сифатида баҳолаш мумкин. Инновацион фаолиятга 
аксиологик ёндашув инсоннинг ўзини янгилик яратиш жараёнига бахшида 
қилиши, у томонидан яратилган педагогик қадриятлар йиғиндисини англатади. 
Аксиология инсонга олий қадрият ва ижтимоий тараққиётнинг бирдан-бир 
мақсади сифатида қарайди. 
Ўқитувчи ва бўлажак физика ўқитувчиси ўртасидаги мулоқат 
намунасининг ўзгариши инновацион фаолият шартларидан биридир. Янги 
муносабатлар, анъаналарда бўлганидек, қистовлар, ҳукмга бўйсиниш каби 
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унсурлардан ҳоли бўлиши лозим. Улар тенгларининг ҳамкорлиги, ўзаро 
бошқарилиши, ўзаро ёрдам шаклида қурилган бўлиши даркор. Улар 
муносабатларидаги энг муҳим хусусият бу ўқитувчи ва бўлажак физика 
ўқитувчисининг ижоддаги ҳамкорлигидир. 
Ўқитувчининг инновацион фаолияти қуйидаги асосий функциялар билан 
изоҳланади: касбий фаолиятнинг онгли таҳлили; меъёрларга нисбатан танқидий 
ёндашув; касбий янгиликларга нисбатан шайлик; дунёга ижодий яратувчанлик 
муносабатида бўлиш; уз имкониятларини руёбга чиқариш, ўз турмуш тарзи ва 
интилишларини касбий фаолиятида мужассам қилиш. 
Демак, ўқитувчи инновацион педагогик технологиялар, назариялар, 
концепцияларнинг муаллифи, ишлаб чиқарувчиси, тадқиқотчиси, 
фойдаланувчиси ва тарғиботчиси сифатида намоён бўлади. 
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